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         En colaboración con el CIBERESP 
 
El Centro Nacional de 
Epidemiología pone en marcha un 





 El CNE del Instituto de Salud Carlos III, emprende esta nueva 
vía de formación en colaboración con el CIBER de 
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) dentro del 





4 de marzo de 2016.-  El Centro Nacional de Epidemiología, en 
colaboración con el CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP), acaba de poner en marcha un ciclo de talleres sobre 
enfermedades transmisibles; esta nueva vía de formación pretende 
abordar los actuales desafíos a los que se ve sometida la medicina 
preventiva. El primer tema elegido ha sido “Salud y Movimientos a Través 
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Los movimientos migratorios no solo son un drama social sino una 
prueba inesperada y brusca para los sistemas de salud pública de los 
países a los que llegan, sean de tránsito o definitivos, para los que se 
hace necesario programas y profesionales entrenados para asumir estos 
nuevos retos.  
 
Por eso, el Centro Nacional de Epidemiología, en colaboración con el 
CIBERESP y dentro de las acciones del programa PREVICET (Vigilancia 
y Control de Enfermedades Transmisibles) decidió que este fuera el 
primer tema a abordar en el ciclo que se irá ampliando con otro tipo de 
temas, siempre relacionadas con diversos aspectos de las enfermedades 
transmisibles propios del ámbito de la salud pública, tanto la vigilancia, 
como los ligados a la investigación y a la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones que 
permitan mejorar las respuestas y orientarlas de forma idónea. 
 





Y las ponencias están disponibles en la información complementaria que 
acompaña a esta información. 
 
 
 
 
 
 
